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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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Juan Carlos Vidal 
 Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/07/1926 – 26/12/1993 
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Nombre:   JUAN CARLOS VIDAL, apellido materno Brunet,  
               Casado  en primeras nupcias con Delia Guillermina Piñero, tres hijos 
DNI Nº  4.656.234   
Nacimiento:   San Nicolás, 9 de julio  de 1926 
Fallecimiento:  Bs. AS., 26 de diciembre de 1993 
Tit. Secundario:  Colegio Nacional de San Nicolás 
Tit. Universitario:  Zoólogo, expedido por la Universidad de la Plata, mayo de 1952 
                       Doctorado en Ciencias Naturales, junio  de 1958 
 
Historia Laboral  
En el año 1955 ingresó a la Dirección General de Pesca y Conservación de la Fauna, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación. 
Inició sus funciones en la delegación de Bella Vista, provincia de Corrientes, para luego trasladarse a la 
Estación de Piscicultura de Rosario, donde es designado jefe de ese centro de investigaciones, cargo que ejerce 
hasta recibir la jubilación. 
 
Trabajos realizados  
Ejerció como Profesor Titular de  Cátedra en la carrera terciaria de Biología que otorgaba el Colegio Normal 
de San Nicolás, cargo que cumplió hasta su jubilación 
Siendo Director del Centro de Investigaciones de Rosario, dirigió: 
- la siembra del Pejerrey en embalses, entre ellos el de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. 
- relevamientos estadísticos de pesca en forma permanente para elaborar políticas de preservación de la fauna 
ictícola. 
- estudios sobre cultivo en cautiverio de peces de interés comercial como la boga. 
- el mantenimiento permanente de la exhibición de peces vivos y embalsamados de la fauna ictícola local, 
recibiendo la visita de numeroso público y colegios en sus distintos niveles académicos.  
Además, colaboró con el periodismo local sobre todo lo referente a la materia ictícola. 
 
Datos aportados por su hijo, el Dr. Marcelo Alberto Vidal 
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El Dr. Juan Carlos Vidal, LE 4.656.234, argentino, casado con Delia Piñero, hijo de Juan Vidal y Antonia 
Brunet, zoólogo, doctor en Ciencias Naturales, título obtenido en la Universidad Nacional de La Plata, nacido en 
San Nicolás el 9 de julio de 1926 se desempeño como profesor titular en la Institución Salesiana Nuestra Señora 
del Rosario, Colegio Don Bosco de San Nicolás, con domicilio en calle Don Bosco 580 en las siguientes 
materias: Botánica (1º), Zoología (2º, ciencias biológicas), Merceología (4º, 5º), Química (4º) y Físico Química 
(5º) durante los años 1958-1965. 
El Colegio Don Bosco en aquella época era sólo para varones y, en el período docente del Dr. Vidal, la 
dirección del mismo estuvo a cargo de los padres Pablo Szeliga (1958-1959) y José A. Lorber (1960-1966). 
El Dr. Vidal, en su actividad docente en el Colegio Don Bosco, siempre puso de manifiesto su predisposición 
en la formación del alumno, en la ayuda a descubrir su vocación y, sobre todo, en los valores éticos y morales a 
los fines de lograr una buena persona, o “un buen tipo” como él decía. 
Por aquella época, el Colegio Don Bosco contaba con el “Museo del Colegio” que estaba a cargo del padre 
Antonio Scasso, sacerdote salesiano que se dedicaba a conseguir los elementos para el mismo, viajando aún 
hasta la Patagonia en camiones para traer algunos restos fósiles, siendo el Dr. Vidal su colaborador en la 
clasificación de las piezas del Museo, sobre todo en los peces. Admiraba la tarea titánica del cura y su objetivo 
puesto en el “Museo del Colegio” que hoy lleva su nombre, Museo de Ciencia Naturales Padre Antonio 
Scasso, que actualmente se encuentra bajo la dirección del ex alumno y Biólogo Lic. Jorge Liotta. 
 Firmado: Grupo de ex alumnos promoción 1962, Colegio Don Bosco, San Nicolás. 
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Entrevista  a J. C. Vidal. 
1971. Parque Alem. Un mundo de peces y color en la Estación Hidrobiológica. El Mutualista, Rosario, Santa Fe, 
Año V (segunda época) nº 9: 17-18.  
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Trabajos Publicados 
 
VIDAL, J. C. 1964. Un caso de mortandad de peces en el río Paraná. Secr. Est. Agric. Ganad., Argentina: 2-26 
(mimeografiado). 
VIDAL, J. C. 1967. Contribución al estudio biológico del sábalo de los ríos Paraná y Uruguay. Secr. Est. Agric. 
Ganad., Argentina: 1-51. 
VIDAL, J. C. 1967. Peces de interés comercial del río Paraná medio e inferior. Secr. Est. Agric. y Ganad., 
Argentina: 3-26. 
VIDAL, J. C. 1969. Actividades pesqueras en Rosario. Secr. Est. Agric. y Ganad., Argentina: 3-41. 
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